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Evaluación de Beauveria bassiana y Metarhizium anisopliae, 
como control biológico de la hormiga arriera Atta cephalotes 
con diferentes técnicas de aplicación en el Centro  de 
Investigaciones Macagual 
Resumen
En el Centro de Investigaciones Amazónicas Macagual, localizado a 1°15´ de latitud Norte y 75°31´ de longitud Oeste, se evaluó el 
uso de los hongos Beauveria bassiana y Metarhizium anisopliae como control biológico de hormiga arriera (Atta cephalotes). Se 
escogieron cinco hormigueros con base en: los orificios de entrada del material vegetal, tamaño de los botaderos y el área de 
influencia de cada colonia. Se encontró que la reducción de las hormigas fue relativamente baja con la aplicación de los dos tipos de 
hongos. El Metarhizium anisopliae fue más efectivo como entomopatógeno que Beauveria bassiana. La aplicación de los dos hongos con 
bomba de espalda mostró mejores resultados que la realizada manualmente con cebo. Así mismo, la aplicación de los hongos 
mezclados con cebo fue más vulnerable a la precipitación.
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At the Center of Amazonian Research Macagual, located at 1°15' latitude North and 75°31' longitude West, the use of fungus 
Beauveria bassiana and Metarhizium anisopliae as biological control of hormiga arriera (Atta cephalotes) was evaluated. Based on the 
entrance hole size, disposal hill height and colony influence area, five anthills were chosen. It was found a low ant control by the 
application of the both fungus types. Metarhizium anisopliae was more effective as entomo patogen than Beauveria bassiana. 
Application of the fungus by back pump show better results than by feed mixture. This last application way was more vulnerable to 
precipitation lixiviation. 
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